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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM PENJUALAN PROPERTY  
PADA “PRO/MAX SOLO KOTA” 
 
YONATHAN EDO FERNANDO 
F3313110 
 
Seiring berkembangnya zaman, properti merupakan kebutuhan primer 
masyarakat. Properti bahkan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk 
berinvestasi.Oleh karena itu persaingan agen atau perusahaan properti semakin 
ketat. Informasi akuntansi merupakan salah satu faktor perusahaan property untuk 
memenangkan persaingan, karena hal tersebut berguna untuk membantu 
pengambilan keputusan demi pengembangan sistem yang lebih baik. Tujuan dari 
penelitian untuk mengevaluasi sistem penjualan pada PRO/MAX Solo Kota sudah 
sesuai dengan SOP. 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode 
wawancara yaitu bertanya secara langsung pada bagian yang berkaitan dengan 
objek yang diteliti. Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan 
menggunakan pembahasan deskriptif, artinya pembahasan secara sistematis dan 
akurat mengenai suatu objek yang diteliti. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penjualan pada PRO/MAX 
Solo Kota sudah sebagian besar sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur 
dengan baik. Perangkapan fungsi merupakan salah satu hal yang dilakukan pada 
sistem penjualan pada PRO/MAX Solo Kota. Dengan menerapkan perangkapan 
fungsi, maka perusahaan dapat meminimalisasi biaya operasional, direksi-lah 
yang secara langsung mengotorisasi dokumen, dokumen yang digunakan sudah 
dibuat rangkap dan bernomor urut tercetak, dan rangkapan dokumen diarsipkan 
oleh masing-masing bagian yang ikut terlibat. Pada perangkapan fungsi yang di 
terapkan juga dapat membuka peluang terjadinya tindak kejahatan yaitu 
penyelewengan dana, tetapi hal ini sudah di antisipasi oleh perusahaan dengan 
pengotorisasian langsung dari principal. 
Penulis akan memberikan beberapa saran demi perbaikan sistem di 
perusahaan ini, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 
hal property dengan lebih baik lagi. 
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ABSTRACT 
PROPERTY SALES SYSTEM EVALUATION ON "PRO / MAX SOLO CITY" 
YONATHAN EDO FERNANDO 
F3313110 
 
Along the development era, property which is the primary requirement, now 
becomes people’s main focuses to do investment. Therefore, competition between 
property agencies and the company itself are getting tougher. Accounting 
information is one of the factors which affects the up and down of competition 
itself. It’s because those information are used to take decision for a better system 
in the future. The purpose of this research is to evaluate selling system in 
PRO/MAX Solo Kota, whether it is already suitable with the Standard Operating 
Procedure(SOP) or not. 
Method used of the data collection in this research was interviewing the source of 
the data directly. Whereas, method for finding and discussion in this research is 
descriptive. Which means to evaluate as exact as possible through the object.  
The results of this research showed that the sales system in PRO/MAX Solo Kota 
is already largely in accordance with the Standard Operating Procedure of the 
company. Geminating function is one of the step that have been done by 
PRO/MAX Solo Kota. Therefore, this company can minimize operational 
expense, directors-who are directly authorize the document, a document used has 
been made and numbered copies printed, and coupling documents filed by each 
part involved. In this case, there might be opportunities of violence like 
corruption, but this has been anticipated by authorizing directly the documents. 
Based on the result of research, the researcher give some suggestion for 
improving the system in this company, so it can provide services to the 
community in terms of properties better. 
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